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Decreto-Ley de 19 de febrero de 1954 por, el que se modi
fica la de 6 de mayo de 1940 que creó los Especialistas
de los tres Ejércitos.—Página 481.
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se 'fijan las si
tuaciones de los Generales, Jefes y Oficiales de los tres
Ejércitos.—Páginas 481 a 484.
O'RDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Ingresos en el Cuerpo Eclesióstico.—Orden de 18 de marzo
de 1954 por la que se dispone el ingreso definitivo en el
Cuerpo, Eclesiástico de la Armada, con los empleos que se




Destinos.—Orden de 18 de marzo de 1954 por la que se
nombra Jefe de los Servicios de Armas Subma:rinas del
Departamentp Marítimo de Cartagena y de la Estación
Naval de 'La Algameca al Capitán de Fragata (T) don
José Moscos° .del Prado y de la Torre.—Página 485.
Otra de 18 de 'marzo de 1954 por la que se confirma en su
actual destino al Capitán de Fragata D. Federico Sánchez
Barcáiztegui y Aznar.----Página 486.
Otra de 18 de marzo de 1954 por la que se-rectifica, en el
sentido que se indica, la Orden Ministerial de 10 del ac
tual (D. O. m'un. 61) que afecta a los Tenientes de Navío
D. José Fernández Nogueira y D. Manuel Carlier Pa
checo.—Página 486.
.Destinos.—Orden de 18 de marzo de 1954 por la que se dis
pone embarque como Jefe de Máquinas en el crucero Ca
narias el Comandante de Máquinas D. José Díaz Váz
quez.—Página 486.
Otra de 18 de marzo. de 1954 por la que se nombra Profesor
de los Alféreces-Alumnos de Máquinas en el crucero
Galicia al Comandante de Máquinas a Everardo Rengi
fo Suárez.—Página 486.
Otra de 18 de .marzo de 1954 por la que se dispone embar
que en la Tercera Flotilla de Destructores el. Capellán se
gundo provisional D. Fernando Alonso Frías.—Pag. 486.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Orden de 17 de
marzo de 1954 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar cursos de
Instrucción, estudios y prácticas el Capitán de Corbeta
"
(F. T.) don Juan Oliver Amengua' y el Teniente de Na
vío (T) don Mateo Mine Campos.—Página 486.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 18 de mar
zo de 1954 por la que se concede licencia para contraer
matrimonio al Alférez de Navío D. Ponciano Roldán
Raynaud.—Página 486.
CUERDO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Rectificación de destino.—Orden de 18 de marzo de 1954
por la que se rectifica, en el sentido que se indica, la Or
(len Ministerial de 4 del actual (I). O. 'núm. 57) que
afecta al Escribiente segundo D. Pedro Gomila Anglada.—
Página 486.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas‘.—Orden de 18 de Marzo de 1954 por la que se dispo
ne cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Opera•
1-jo de segunda (Carpintero) Salvador Cuenca Aragón.—
Página 487.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Concursos.—Orden de 18 de marzo de 1954 por la que se
admite para efectuar curso de ampliación la los Alféreces
de Navío que se mencionan. Página' 487.
Otra de 18 de marzo de 1954 por la que se nombra Alumno
de la Especialidad de Tisiología al Capitán 'Médico don
Angel Parra Blanco.--Página 487.
TROPA
Cutso para- Ayudantes Especialistas de Infantería de Mari
na.---Orden de 18 de marzo de 1954 por la que se convoca
al personal de Clases de Tropa para efectuar un curso de
Ayudantes Especialistas.—Páginas 487 y 488.
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.—Orden de 18 de marzo de 1954 por la que
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a D. Edmundo Balbontín Gorina.—Página 488.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERLk
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 18 de marzo de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la Escuela Naval Militar el Sar
gento Maestro de Banda de Infantería de Marina D. Ma
nuel Alvarez Romero.—Página 488.
ASOCIACION BENEFICA DE LOS CUERPOS
PATENTADOS DE LA ARMADA
Mombramientos.--Orderb de 18 de marzo de 1954 por la
que se nombra Profesor del Colegio de Nuestra Señora
del Cármen al Licenciado Ten Ciencias Físico-Matemáti
cas D. Ignacio Lázaro Rodríguez.—Página 488.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de marzo de 1954 por la .que se anuncia va
cante de Auxiliar Administrativo en la Subsidiaria de
Palma de Mallorca de la Compañía ArrendaWia del
Monopolio de Petróleos, S. A. (C. A. M. P. S. A.).
Páginas 488 y 489.
MINISTERIO DEL EJERCÍTO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR --
Orden de San Hernienegildo.—Orden de 4 de marzo de 1954
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña.—
Página 489.
Señalamiento de haberes paSiVQS.—Orden de 10 de marzo
de 1954 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada
que se relaciona.--Páginas 489 y 490.
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JEFATURA DEL ESTADO
El espíritu que informó la redacción de la Ley de seis de mayo' de mil novecientos cuarenta fué
el de formar los Especialistas de los tres Ejércitos, con las categorías de Soldado a Alférez, en con
cordancia con la especial peculiaridad de cada uno de ellos : Tierra, Mar y Aire.
La experiencia derivada de la aplicación de la citada disposición aconseja, en apoyo de su propio
desarrollo y fines, para los que fué dictada, ciertas modificaciones que, sin alterar su alcance y sig
nificado, la adapten,. en lo que a la Ármada se refiere, alas características propias de la formación de
esta clase de personal.
En su virtud, a propuesta del Ministro' de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—En armonía con el espíritu de la Ley de seis de mayo de mil novecientos cua
renta, se autoriza al Ministro de Marina para determinar los plazos de permanencia en los empleos de
Ayudantes Especialistas y Especialistas, siempre que el tiempo total de servicio necesario para el as
censo a Cabo Especialista no • resulte inferior al establecido en la citada Ley.
Artículo segundo.—Los Cabos Especialistas podrán contraer matrimonio al llevar un ario de servicio
activo como Cabos segundos, previo informe favorable de sus jefes.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-Ley se dará. cuenta a las Cortes'.
Dado en Madrid a diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro.





Son muchas las disposiciones que, a partir del término de nuestra guerra de Liberación, han ve
nido dictándose para determinar las situaciones del personal dentro de cada Ejército, de acuerdo conla marcha de la reorganización a que todos se vieron sometidos. Algunas tienen carácter estable ;
otras, deben ser revisadas en bien del servicio. En todo caso, la icreación de un cuerpo de doctrina
sobre la materia, común para los tres Ejércitos, ■ en. cuánto lo permitan sus funciones específicas, parece
ser medida inaplazable.
' En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONG-0
Artículo primero. Las situaciones del personal profesional y asimilado de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire serán las siguientes : a), de plantilla ;b), disponible ; c), disponible voluntario ; d), reem
plazo por, herido o enfermo ; e), supernumerario ; f), al servicio de otros Ministeribs ; g), procesado ;
h), suspenso de empleo ; i), postergado ; j), reserva.
Artículo segundo.—DE. PLANTILLA. Comprende esta situación a todo el que ocupe destino previsto
en las plantillas en vigor.
El tiempo servido en esta situación es válido a todos los sefectos y aptitud' para el ascenso, siem
pre que se cumplan las condiciones específicas que lo regulan en. cada Departamento.
Devengos : los consignados en presupuesto para el destino, ,en-ipleo y los de carácter personál que
le correspondan.
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Artículo tercero.—DISPONIBLE. A la situación de "disponible" pasará el personal que no ocupe
destino de plantilla o se reintegre al servicio activo desde las de "procesado" o "suspenso de empleo",así como el procedente de reemplazo, supernumerario o al servicio de otros Ministerios, al que no
se le haya adjudicado directamente destino de plantilla.
El tiempo de permanencia en esta situación es válido
,
a to.dos los efectos, excePto para la aptitud
para el ascenso.
Devengos : por entero el sueldo, trienios, gratificación de vivienda, masita de vestuario, indemni
zación familiar, premios de diplomas o de tiempo servido en buques submarinos o Aviación y pen
siones de cruces.
Artículo cuarto.—DISPONIBLE VOLUNTARIO. A esta-situación sólo podrá pasar el personal que se
encuentre en las de plantilla o disponible, siempre que en aquélla esté cumplido el plazo de mínima
permanencia en el destino y en ambas exista excedente en su empleo y escala respectiva.
En esta situación habrá de permanecerse .un ario, como plazo mínimo, si bien se podrá ordenar la
vuelta a la de plantilla o disponible 'cuando las necesidades del servicio lo requieran.
El tiempo que se permanezca en ella sólo servirá de abono para el señalamiento 'cle derechos pa
sivos y trienios, pero no a efectos de la Orden de San Hermenegildo ni de efectividad en el empleo.
Devengos.: la mitad del sueldo, de los trienios y de la 'indemnización familiar, y, por entero, los
premios de diplomas o de tiempo servido en buques submarinos o Aviación y pensiones de cruces.
Artículo quinto.—REEMPLAZO. a) Por herido.—Pasará a esta . -situación el personal que lo sea en
acto de servicio o con ocasión de él, y cuya declaración se hará con arreglo a las disposiciones en
vigor.
El plazo máximo de permanencia de reemplazo por herido será el 'de cuatro arios, al término de
los cuales pasará a la situación que le, corresponda, con arreglo a las disposiciones en vigor.
«
El tiempo de reemplazo por herido es abonable a todos los efectos, a excepción de la aptitud para
el ascenso.
Devengos : por entero, el sueldo, trienios, gratificaciones •ue le correspon,dan por él destino de
plantilla, gratificación de vivienda., masita de vestuario, indemnización familiar, premios de diplomas
o de tiempo servido en buques submarinos o Aviación y p'ensiorres de cruces.
El herido en acto de servicio en el extranjero o con disfrute de devengos especiales por _ razón de
la comisión que desempeñe en él, continuará percibiéndolos mientras permanezca fuera de territorio
nacional hasta • reintegrarse el. mismo, en cuyo tnom-ento devengará los normales de su destino de
plantilla.
b) Por enfernio.—A esta situación se pasará por haberSe agotado los plazos señalados para las
licencias por enfermo.
Dos arios consecutivos, o cuatro discontinuos en esta situación, darán lugar al pase a la que proceda
en cada Ministerio.
El tiempo que se permanezca en esta situación es válido, a todos los efectos, excepto para la' apti
tud para el ascenso.
Devengos : Mientras se permanezca en ella, por entero, los premios de diplomás o de tiempo ser
vido en buques submarinos o Aviación, pensiones de cruces e indemnización familiar, y durante los
seis primeros meses igualmente, en la)wmisma cuantía, el
" sueldo, trienios, gratificaciones de «mando o
de destino, según corresponda por el último de plantilla, gratificación de vivienda y masita de ves
tuario. A partir del séptimo mes, se percibirá el ochenta por ciento del sueldo, trienios, gratificación
de vivienda y masita de vestuario.
Artículo sexto.—SUPERNUMERARIO. No podrá concederte el pase a esta situación al. personal que
lleve menos de cinco años de efectivos s'ervicios desde que alcanzó las categorías mínimas dé cada Arma
o Cuerpo, o que se encuentre comprendido dentro de las limitaciones reglamentadas o qué sé esta




La permanencia mínima en esta situación sera de dos arios, y .el pase a la misma creará vacante
para el ascenso, de no corresponder a la amortización. La vuelta a activo originará la anulación de
la primera vacante que se produzca.
El personal reincorporado a la situación de "actividad a voluntad propia" no podrá soricitar nue
vamente la de supernumerario hasta transcurridos tres arios. .
Por necesidades del servicio se podrá disponer en cualquier momento el cese en esta situación y el
pase a la de "disponible" o plantilla por el tiempo que convenga,
La permanencia en la situación de "supernumerario" durante diez arios consecutivos o doce al
ternos originará el pase a la situación • de "reserva" o "retiro", según proceda. A efectos del cómputo
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de tiempo permanecido. con anterioridad a este Decreto en esta situación, se partirá
de la fecha de pri
mero de abril de mil novecientos treinta y nueve.
, De corresponderle el ascenso, si reúne las condiciones de aptitud, le será concedido, pudiendo
con
tinuar en la misma preyia determinación ministerial. De no reunir las condiciones exigidas,
quedará
detenido a la cabeza de su escala hasta poseer aptitud ; ascenderá entonces en la primera
vacante que




El tiempo de permanencia en la situación de "supernumerario" no es válido a ningún
efecto.
Devengos : Exclusivamente, por entero, los premios- de diplomas o de tiempo; servido en buques
submarinos o Aviación y pensiones de cruces.
Artículo séptimo.—AL SERVICIO DE OTROS MINISTERIOS. PriMer grupo : Destinos
de carácter mili
tar. Segundo grupo,: Destinos de carácter civil.
Primer grupo,.—Lo ' constituye el personal destinado por Orden Ministerial en
fuerzas o servicios
que, dependientes de otros Ministerios, afecten a la defensa o seguridad
nacional.
El tiempo de permanencia en esta situación es válido a todos los efectos,
incluso para la aptitud
para el ascenso, si el destino está incluido en las -condiciones específicas que regula
en cada Depar
tamento.
Devengos : Los Ministerios de Ejército, Marina y Aire abonarán exclusivamente
los premios de
diplomas , o de tiempo servido en buques submarinos o Aviación y pehsiones
de cruces.
Segundo grupo.—Lo integra el personal nombrado para cargo civil
mediante Decreto.
De corresponderle el ascenso, . si reúne las condiciones de aptitud, le será concedido
continuando en
la misma situación. Caso de no reunirlas, seguirá a la, cabeza de la escala hasta que la adquiera, y será
promovido al empleo inmediato, ocupando en la escala superior el lugar que
le hubiera correspondido
de haber ascendido en su m nto.1
,
El tiempo de permanencia en el
*
cargo civil Seráválidoa todos los efectos, excepto para la aptitud
para el ascenso.
Devengos Puede optar el personal en esta situación por los mismos que el del primer grupo, 9
percibir por su Departamento respectivo, y por entero, el sueldo de
su empleo, de los trienios, de la.
indemnización familiar, los premios de los diplomas o tiempo servido en buques submarinos o Avia
ción y pensiones de cruces, y la mitad de la masita de vestuario. En este último caso deberá acompa
fiarse declaración jurad% en la que se haga constar que no percibe ninguna clase de sueldo por
el
destino civil.
Artículo octavo.—PROCESADO. Pasará a la situación de "procesado" el personal que lo haya sido
por auto judicial firme, cesando en los cargos, mandos, destinos o comisiones que desempeñe.
El tiempo de procesado sólo es válido a efectos de perfeccionamiento de trienios y derechos pasivos.
Devengos : Percibirá el ochenta por ciento del sueldo, trienios e indemnización familiar, y, por en
tero, los premios de diplomas o de tiempo servido en buques submarirlos o Aviación y pensiones de
cruces.
En caso de absolución o condena: inferior- al tiempo permanecido en esta situación, se percibirán las
diferendas que correspondan corno si hubiera estado en la de "disponible".
Artículo noveno.—SUSPENSO DE EMPLEO'. La situación de suspenso de empleo se determinará como
consecuencia de sentencia firme en que se imponga /dicha pena como principal o accesoria, y producirá
los efectos de privación de todas las funciones propias del mismo, así como la pérdida del
número de
puestos que proceda, dentro de su categoría y escalafón. El comienzo de la suspensión deberá
co-ntarse
a partir del momento de la notificación de la sentencia firme.
El tiempo de suspensión de empleo no es válido a ningún efecto.
Devengos : Percibirá el ochenta por ciento del sueldo, trienios e indemnización familiar, y, por en
tero, los premios de diploma o de tiempo servido en buques submarinos o 4viación y pensiones
de
cruces.
Artículo décimo.—PosTERGADo. Se pasará a la situación de "postergado" por resolución ministe
rial, con arreglo a 'la normas existentes en cada Departamento.
Si al postergado le correspondiese el ascenso, quedará estacionado en la cabeza de la escala durante
el plazo de postergación, hasta que, levantada ésta, se produzca el ascenso y ocupe en la categoría su
perior el lugar procedente, una vez hecha la deducción del número de puestos que le .corresponda per
der. Durante el plazo de postergación, que servirá de abono a todos los efectos, se continuará prestando
servicio en los destinos propios del Arma o Cuerpo.
Devengos : Lbs que por situación y destino le correspondan.
Artículo once.—RESERVA. Pasarán a ella por edad o petición propia los Oficiales Generales y sus
asimilados.
De serles asigndo algún destino activo por OYden Ministerial o Decreto devengos sbrán los
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que, con arreglo al cargo y- empleo, figuren en presupuesto. El tiempo pernianecido en el destino seráválido para perfeccionar trienios, que no variarán el señalamiento de haberes, excepto en caso de movilización decretada por el Gobierno.
Sus haberes serán los que, con arreglo a las disposiciones vigentes, les. correspondan.Artículo doce.—Los retirados que presten servicio activo por Orden Ministerial percibirán' la diferencia de sueldo, incrementado en las asignaciones inherentes al cargo y el perfeccionamiento de trienios, sin que éstos sean tenidos en cuenta a efectos de derechos pasivos, excepto en caso de movilización ' decretada por el Gobierna.
Artículo trece.—Dentro de las distintas, situaciones, cada Ministro podrá, cuando las necesidades delservicio lo exijan o estime conveniente, dejar a sus inmediatas órdenes al personal que juzgue necesario, con los devengos . que le correspondan con arreglo a su. destino.Artículo catorce.—Las situaciones militares del personal de las Escalas de Complemento, ReservaNaval o similares, serán :
A) De actiz-lidad.—a), con destino activo ; 1)) , reemplazo por herido o enfermo ; c), procesado.B) Disponible.—La situación de 'con destino actio" se determinará por Orden Ministerial paraatender necesidades de servicio.
Sus devengos serán los propios fijados en presupuesto para su destino y empleo.'El reemplazo por herido o enfermo se concederá en iguales condiciones que al personal profes-ional,cuando la enfermedad o herida sean determinadas por el servicio activo.El plazo máximo de permanencia en la situación de reemplazo" es de cuatro arios, al finalizar loscuales aútomáticámente pasará á-la situación de "disponible" o ingresará en el Benemérito Cuerpo deMutilados de Guerra por
•
la Patria, si así procediese.
A la situación de "procesado" pasará,n cuando, por hallarse en la situación de "con destino activo",recaiga auto judicial firme. Percibirán en esta situación los mismos devengos que el personal profesional..
Caso de no ser absuelto, y sea cualquiera la condena que recaiga, causarán baja en la situación de‘‘con destino activo" y en la Escala correspondiente, pasando a la situación. militar de su reemplazo.En la situación de "disponible", ajena al servicio activo, no percibirá 'sueldo ni devengo alguno,excepto los premios y pensiones que tengan reconocidos.
Artículo quince.—Al cumplir los límites de edad eStablecidos-, o. que por cada Ejército se establez
can para el personal de estas escalas especiales, causará baja en las mismas, paondo a la de "licenciado",si procede, de formación directa, o a la de "rOirado definitivo" si lo es de las Escalas profesionales.Artíqulo dieciséis.—Cuando lo exijan las necesidades nacionales, el personal de estas escalas podrás'er llamado a filas, disfrutando de iguales sueldos y gratificaciones que' las Escalas profesionales.'Articulo diecisiete.—Los Ministros del Ejército, Marina y Aire dictarán las órdenes, que estimenoportunas para el desarrollo de lo dispueSto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Privtera. El personal del Ejército de Tierra acogido a ,la situación de "reserva" con arreglo a la
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres, podrá ser llamado a prestar servicioactivo en las condiciones y circunstancias que dicha Ley determina.
Segunda. Al personal que actualmente se encuentre supernumerario y haya rebasado los plazos establecidos o le que-de menos de un ario para cumplirlos, se le concede el de un ario para solicitar su vuelta
al servicio activo antes de hacer efectiva la resolución que por el presente Decreto pudiera corresponderle.
El que actualmente se encuentre supernumerario y lleve en dicha situación menos de dos años se
guidos, podrá solicitar su vuelta al servicio activo al contar con un año, como mínimo, en esta situa
ción.
El qué haya permanecido los diez años consecutivos o doce alternos en la situación tde "supernu
merario"' y vuelva al servicio activo, se le coMputará el tiempo que haya permanecido en aquella situa
ción y no podrá solicitar de nuevo el pase a ella.
El personal del Ejército del Aire que actualmente se encuentre supernumerario sin tener cumplidas
las condiciones de aptitud para el ascenso, podrá solicitar, en el plazo de un ario, la vuelta al servicio
activo para cumplirlas y obtener, en, su momento, 'el ascenso con arregla a la legislación vigente al pu
blicarse el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a doce de marzo de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario de la' Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 1.707.)
(
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SECRETARIA DEL DITINISTRO'1/4
• .•Ingresos en el Cuerpo Eclesiástico.—En cumpli
miento y aplicación de la Ley de 17 de julio de 1953
( D. O. núm. 163), desarrollada por Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 170) ;
transcurrido el plazo señalado para la tramitación. y
clasificación -de las instancias presentadas por los
Capellanes provisionales interesados, y vistds los in
formes y propuestas elevadas a este Ministerio por
el Vicariato General Castrense, vengo en disponer :
1.0
•
Ingresan definitivamente en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, con los empleos que se indi
can, los Capellanes provisionales cuyos' nombres
siguen :
Como Capellanes Mayores (art. 2.° de la Ley.).
D. Marino Miguel Larrayoz.
Melitón, Sáinz Ortiz.
Se escalafonarán, en su nuevo empleo, por el or
den en que
•
aparecen designados, sin ocupar número.
Como Capellanes primeros (art. 3•0, de la Ley).
D. Juan Borrás Morro.
D. Toribio Roselló Nicoláu.
D. Publio Alonso Pablo.
D. Gqrmán Valero Garberi.
D. Pedro Hortoneda Vergés.
D. Juan José Somoza Méndez.
D. 'Alberto Alonso Feijóo.
D. Miguel Alono Santiago.
Se escalafonarán sin número en el orden en que
se citan y a continuación del Capellán primero clon
Benito Romero Pareja.
C01110 Capellanes segundos (art. 4•° de la Ley).
D. Juan de la Cruz Sáez, y Tejada.
D. Ricardo Urbano Melchor.
D. Jesús Corredoira -Prado.
D. Luis Castro Márquez.
D. Humberto Merino Granell.
D. Ramón García Martín.
Se escalafonarán, en las mismas condiciones que
los anteriores, a continuación del Capellán segundo
D. josé Cuesta García.
2.0 Los Capellanes segundos provisionales clon
Joaquín Portela Español y D.. Fernando Alonso
Frías han cumplido la edad que para, el retiro se
ñala la Ley de 20 de diciembre de 1952 ; los deseos
expuestos por ambos de ingresar en el Cuerpo Ecle
,siastico no pueden ser tenidos en cuenta. Sin em
bargo, a fin de que dispongan de un plazo que les
permita orientar su porvenir, se les concede la con
tinuación en su actual situación provisional y empleo,
hasta el día 31 de diciembre de 1954, fecha en la
que. deberán causar baja definitiva en la Armada,
si a voluntad propia no la han obtenido antes.
3.0 Los beneficios de la Ley de referencia no al
canzan a los cuatro Capellanes primeros provisiona
les que, encontrándose en la actualidad en servi
cio, no aparecen incluídos en la anterior relación
nominal —sin que, por otra parte, les afecte el
punto 2.0 de esta disposición—, por constar en los
expedientes respectivos, devueltos a este Ministerio
por el Vicario General Castrense, la ausencia de los
requisitos legales 'precisos para el ingreso en el Cuer
po. Sin embargo, a título de plazo improrrogable,
suficiente para obtener, si procede, las licencias pre
cisas de la Autoridad eclesiástica competente, po
drán continuar en su actual situación, y destino que
se les confiera, hasta el día 31 de diciembre del año
eri curso, fecha en la que, de no existir razones en
contrario, causarán baja -definitiva en la Armada.
4:° A todos los Capellanes que en virtud de esta
Orden ingresan definitivatbente en el Cuerpo Ecle
siástico, les será reconocida en sus empleos la an
tigüedad de 18 de julio de 1953; con elfectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.
5.0 Los Capellanes provisionales que ostentando
corno tales la categoría, de Primero deban, por pre
cepto de la Ley, pasar al, tantas veces citado Cuer
po con el empleo de Segundo, continuarán deven
gando los mismos haberes que hoy tienen asignados
hasta que por nuevas disposiciones extensivas a to
dos. los de su nuevo empleo efectivo les corresponda
percibir otros mayores.






Destinos.—Se nombra Jefe de los Servicios de
Armas Submarinas del, Departamento Marítimo de
Cartagena y de la Estación Naval de La Algameca
al Capitán file Fragata (T) don José Moscoso del
Prado y de la Torre, el cual cesará en el mando del
destructor Liniers al pasar este buque a reserva.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
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Destinos.—Se confirma en su actual (festino de Co
mandante del cañonero Hernán Cortés, a partir del
27 de febrero último, al Capitán de Fragata D. Fe
derico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe 'del Estado Mayor de
la Armada, Capitán Gener'al del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se rectifica la Orden Ministerial de 10 de1
actual (D. O. núm. 61), que confería destinos en
Cuarteles de Instrucción a diversos Tenientes de
Navío, en el sentido de que al Teniente de Navío
D. José Fernández Nogueira se le destina al Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cá
diz, y al Oficial de igual empleo D. Manuel Carlier
Pacheco. al de Cartagena.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
cientos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Se dispone que el Comandante de 'Máquinas
D. José Díaz Vázquez cese en su actual destino y
embarque, con carácter forzoso sólo a efeCtos ad
ministrativos, corno Jefe de Máquinas en el crucero
Canarias.
Esta Orden será cumplimentada con urgencia.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General (12
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sónal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y jefe del Servicio de Máquinas..
Sin desatender el destino que actualmente
desempeña en el crucero Galicia, se nombra Profe
sor de los Alféreces-Alumnos de Máquinas a bordo
al Comandante de Máquinas D. Everardo, Rengifo
Suárez, en relevo del Capitán del mismo Cuerpo
D. Juay Sánchez Paz, a partir del día 24 de febre
ro último.
Madrid, 18 de marzo de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone cese en la Cuarta Flotilla de
Destructores, yembarque en la Tercera, el Capellán
segundo provisional D. Fernando Alonso Frías.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
, MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Contralmirante jefe de la Tercera División de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos.
Excmo. y Rydmo. Sr. Vicario General Castrense.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. .
Cursos de Instrucción 'en el extranjero.—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (F. T.) don Juan
Oliver Amengual y el Teniente de Navío (T) don
Mateo Mille Campos cesen en sus actuales destinos
y se trasladen a los Estados Unidos de Norteamé
rica para efectuar cursos de Instrucción, estudios y
prácticas.
Dichos Jefe y Oficial, durante su ausencia de Es
paña, dependerán del Estado Mayor de la Armada,
a todos los efectos.




Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm.
" 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de la Con
. cepción Crespi Pizá al Alférez de Navío D. Poncia
no Roldán Raynaud.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Exemos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reffificación de destino.—Se rectifica la Orden
Ministerial de 4 del actual (D. O. núm. 57) en el
sentido de que el Escribiente segundo D. Pedro Go
mila Andrada continúe prestando sus servicios en la
Estación Naval de Sóller, quedando sin efecto su des
tino al Segunda Grupo de Reserva de Destructores
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Persowl y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
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Maestranza de la Armada.
Bajas.—Fallecido en 2 del actual el Operario (.1(
segundal de la Maestranza de la Armada (Carpin
tero) Salvador Cuenca Aragón, se dispone su baja
en la Armada.
1
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jéfe del Servicio





Concursos. Como resultado del concurso anun
ciado pár Orden Ministerial de 23 de diciembre
de 1953 (D. O. núm. 292), *se admite para efectuar
el curso de ampliación que previene el artículo 5.°
de la Ley de 22 de diciembre de 1949 (D. O. núme •
ro 291) a los siguientes Alféreces de Navío :
D. Manuel Rodríguez-Novás Marroquín.
D. julio A.guilera y Martínez de Marigorta.
D. Enrique Sánchez-Monge Montero.
D. Antonio Rojí Segura.
Estos Oficiales cesarán en sus destinos con anti
cipación precisa para qué puedan encontrarse en la
Escuela de Estudios Superiores el día 15 de mayo
próximo, percibiendo sus haberes durante el curso
antedicho a tenor de lo dispuesto en el apartado b)
de la norma primera de la Orden Ministerial de
23 de enero de. 19531(D. O. núrh. 21).




Como resultado del concurso anunciado por
Orden Ministerial de 4 de noviembre de 1953
(D. O. núm. 251), se nombra Alumno de la Espe
cialidad de Tísiología, Médico residente en el Sana
torio Antituberculoso de la Armada, al Capitán Mé
dico D. Angel Parra Blanco, el cual deberá efec
tuar su presentación en dicho Centro el día 2 del
próximo mes de abril, percibiendo sus haberes, du
rante el período de duración de los estudios corres
pondientes, a tenor de lo dispuesto en el apartado d)
de la norma segunda de la Orden Ministerial de
23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21).
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO




Curso para Ayitdantes Especialistas de Infantería
de .Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento drg-ánico del Personal de Tropa
y Clases de Tropa, aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10) y Orden
Ministerial. de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convoca al personal de Clases de Tropa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas, « que co
menzará el 10 de julio de 1954 en la Escuela de
Formación de Soldados Especialistas (Sección de
pendiente de la Escuela dé Aplicación), con arre
glo a las siguientes normas :
1. Según el artículo 27 del Reglamento citado,
el personal que 'sea propuesto para efectuar el curso
deberá, haber. sido clasificado "apto" para la Espe
cialidad, cuyo ,extremo figurará en la copia certi
ficada de su Libreta, y habrá de reunir las siguien
tes circunstancias :
a) Tener, como mínimo, doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades
ni licencias.
b) Informes favorables del jefe de Instrucción,
que oirá, a este fin, a los Jefes de Batallón ; este in
forme será unido a la propuesta.
c) Para los no procedentes del voluntariado,
compromiso escrito de seguir en la Marina hasta
completar cuatro años a partir de su ingreso en el
servicio, caso de "ser aprobado en la Escuela ; este
compromiso será unido a la propuesta.
d) Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad, que son :
1.0 Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cua
tro reglas con números enteros.
2. Podrá ser propuesto por los Coroneles de
los Tercios, Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias el personal de las Clases de Tropa que
reúna las condicione del punto anterior y se en
cuentre en algunas de las condiciones siguientes :
a) Los Soldados Distinguidos nombrados con
arreglo a lo_ dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan ala convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
9 de marzo 'de 1953 (D. O. núm. 60) y de convo
catorias anteriores no propuestos hasta la fecha.
c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Banda y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos
y obtengan previamente su pase a la clase de Soldado
para 'cursar la Especialidad con arreglo a las condi
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ciones que se fijan en el articulo 32 del Reglamento
vigente de las Bandas de Música, Cornetas v Tam
bores de la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial de 19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294).
e) Los Cabos eventuales creados por Orden Mi
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198).
3. Todo el _personal propuesto para efectuar. el
curso deberá tener la aptitud física que determina el
cuadro de inutilidades para el personal voluntariode la Armada, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 150).
4. El personal propuesto »para efectuar el curso,
cualquiera que sea su categoría militar, será consi
derado como Aprendiz Especialista, equiparado. a
Soldado de segunda.
5. Las propuestas, relacionadas por Orden de
preferencia, serán elevadas, por conducto reglamen
tario, a la jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, y deberán tener entrada antes de las catorce
horas del día 15 de mayo próximo en el Registro
General del Ministerio, y se acompañarán de la co
pia certificada de su Libreta, así como de los docu
mentos acreditativos de los requisitos enumerados en
el punto primero de esta Orden, todo ello con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 29 del,,Reglamento
citado.
6. Los Coroneles de los Tercios, Comandantes
de buques y jefes de Dependencias no elevarán las
citadas propuestas si los individuos a que las mis
mas se refieren no tienen el vestuario completo.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Personal vario.
Plazas de gracia.—Se accede a lo solicitado en ins
tancia promovida por doña Carmen Gorina, en la
que interesa se le conceda plaza de gracia 'en las Es
cuelas de la Armada, para su hijo D. Edmundo Bal
bontín Gorina, como, huérfano del Teniente de Na
vío D. Edmundo 13aIbontín de Orta y estar com
prendido en el apartado a) del punto segundo de
la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. nú
mero 155).
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. .





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Sargento Maestro
de Banda de Infantería de Marina D. Manuel Al
varez- Romero cese en el Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz y
pase destinado a ja Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter -forzoso.
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. .Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz e Inspector General de Infante
ría de Marina.
ASOCIACION BENEFICA
DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Nonibraülientos.— Corno resultado del \concurso
publicado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
número 16, del día 20 de enero próximo pasado, y
de acuerdo con lo propuesto por el excelentísimo
señor Vicealmirante Presidente de la Asociación Be
néfica de los Cuerpos Patentados de la • Armada,
nombro Profesor del Colegio de Nuestra SOlora del
Carmen al Licenciado en Ciencias Físico-Matemá
ticas D. Ignacio Lázaro Rodríguez,
Madrid, 18 de marzo de 1954.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1
Presidencia del Gobierno.
Excmos: Sres-. : Como continuación a la Orden
de 12 de diciembre de 1953 (Boletín Oficial del Es
tado número 354), relativa a concurso para cubri:
vacantes de Auxiliares Administrativos en la Com
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, So
ciedad Anónima (C. A. M. P. S. A.),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Se convoca por la presente la plaza de Auxiliar
Administrativo en la Subsidiaria de Palma de Ma
llorca de la referida Compañía, para ser cubierta por
PERSONAL -RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), Y POR EDAD, DESFIJES DE
HABER -CUMPLIDO LAS CONDICIONES
PARA INGRESO EN LA ORDEN
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
_ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17, DE
JULIO DE 1945 (p. O. NUM. 161).
Cuerpo de' Máquinas:
Maquinista tercero, retirado ;extraordinario, don
Eduardo Acosta Noriega, con antigüedad de 30 de
mayo de 1953. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir de 1 de junio de 1953.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüe'dad que se le asigna es la de la fecha de la
solicitud, con arreglo al apartado 6.°, artículo 20 del
vigente Reglamento de la Orden.'
■
Madrid, 4 de marzo de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 61, pág. 869.)
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación dol vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del, Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las. Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1,
anex`o), a fin de Tic por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid. 10 de marzo de 1954. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Fernando Sarto
rius y Díaz de Mendoza : 3.012,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deudz
y Clases Pasivas desde el día 1 de noviembre de 1953
Reside en •Madrikl.—Fecha de la Orden de retiro
2 9 de septiembre de 1 9 5 3 (D. O. M. mime.
ro 224).—(a).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Benítez Sán
diez : 2.145,61 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
febrero de 1953. Reside en Palma (Baleares).
(ci) Y (b).
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el personal y con arreglo a las bases que en la refe
rida disposición se preceptuaban.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 1-6 de -marzo de 1954.
Excmos. Sres. Ministros . • •
■
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 1.642:)
fl
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo: Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
a'cuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha ser
vido 'conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que 'figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGC0 A LA LEY DE 17 DE
'
, JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE /LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
ko'
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D Luis Hernández
Cañizares,• con antigüedad de 20 de julio de 1953,
a partir dell de agosto de 1953. Cursó la documenL.
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Ignacio del Cuvillo•
Merello, con antigüedad de 18 de agosto de 1953,
a partir de 1 de septiembre de 1953. Cursó la slocu
thentación el Ministerio de Marina..
Cai)itán de Fragata, activo, Ti José Mena y *Ruiz
del Portal, con antigüedad de 22 de septienibre‘
de 1953, a partir de 1 de octubre de 1953. Cursó
la documentación' el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Juan Fernández Sueiras, con
antigüedad de 9 de diciembre de 1953, a partir de
1 de enero de 1954. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
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Mecánico Mayor, retirado. D. Manuel Medina
López : 2.064,36 pesetas mensuales, a percibit por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1954.—Reside en -Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 9 de noviembre de 1953 (D. O. M. nú
mero 256).—(c).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Fraga Mon
tero : 2.047,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
septiembre de 1951.—Reside en Cádiz.—(c) y (b).
.Mecánico Mayor, retirado, D. José Mosquera 7a
mora : 1.983,12 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de marzo de 1954.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña ).—Fecha de la Orden de retiro :
9 de novien-ibre, cle 1953 (D. O. M. núm. 256).—(c).
Escribiente Mayor, retiradp, D. Blas "Vivancos Se
rrano : 2.025,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de septiembre de 1951.—Reside en Ma
drid.—(c) y (b ).
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado,
D., Rafael Barroso Pando : 1.076,25 p"esetas • men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sey' illa desde el día 1 de julio ¿le 1953. Reside en
Mecánico Mayor, retirado, D. Fulgencio Ros Ruiz :
2.049,3 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el dia. 1 de
diciembre de 1953.—Reside en Cartagena (Mur
Mecánico Mayor, retirado, D. José Rodríguez
s
Sánchez : 1.912,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de octubre de 1953.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Cayetano Limón
Infantes : 1.886,8 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el
día 1 de abril de 1953.—Reside en Las Palmas.
(b) y (d).
Sanitario Mayor, retirado, D. Celestino García
Castaño : 2.130,6 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegacia de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo sde, 195 .—Reside en Cádiz.—(b). •
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. José de las
Casas Escudier : 1.968.12 pesetas mensuales. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de abril de 1953.—Reside Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Rosendo García Cobelo : 1.949,37 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1953.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—Fecha de la Orden (le retiro : 8 de ,oc
tubre de 1952 (D. O. M. núm. 231). ,
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Pedro Díaz Ortíz : 1.949,37 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación- de Hacienda
de Car
tagena desde el día 1 de junio de 1954.
Reside en
Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro :
2 de diciembre de 1953 (D. O. M. núm. 276).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Soler
Martínez : 1.234,37 pesetas mensuales, a percibir inr
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde ,e1 día
1 de febrero de 1954.—Reside en Cartagena (Mur
cia.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de noviembre
de 1953 (D. O. M. núm. 267).
Sargento Fogonero, retirado, D. Silverio Ares
López : 983,12 pesetas mensuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro]. del Caudillo
desde el día 1 de julio de 1953.—Reside 'en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su,
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las.Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, adVertirle. que, si se con§idera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 19/14 (B. O. del'Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de -Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de la pre
sentación del recurso.
OBSERVACIONES. ■
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por la
pensión de, la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción dé las can
tidades percibidas por suu anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción. de éste señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c ) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Este haber pasivo se le fija por haberle sido
estimado, el recurso de reposición que promovió con
tra acuerdo de este Consejo Supremo por el que se
le hizo señalamiento anterior, o en otro caso, se le
desestimó, "debiendo atenerse en cuanto a recursos
de agravios, a lo que se le advirtió al notificarl el
acuerdo recurrido.
Madrid, 10 de • marzo de 1954. El General Se
cretario, Ro'herto kVhite Santiago.
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